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SURAT KEPUTUSAN KETUA  




Pengesahan Susunan Panitia Pelaksana Seminar Nasional 
Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) Cabang Palembang 2018 
 
 
KETUA PEI CABANG PALEMBANG 
Menimbang : Program Kerja Utama Pengurus Pusat Perhimpunan Entomologi 
Indonesia periode tahun 2015-2019 yang disampaikan pada akhir 
Kongres Entomologi IX di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya 
Malang pada Tanggal 1-3 Oktober 2015. 
 
Mengingat : a. Anggaran Dasar Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) 
b. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Entomologi  Indonesia 
(PEI) 
c. Surat Keputusan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Entomologi 
Indonesia Nomor: 070/PP-PEI/XII/2017 tentang  Pengesahan 
Susunan Pengurus Perhimpunan Entomologi Indonesia Cabang 
Palembang periode 2018-2022. 
Memutuskan  a. Mengangkat dan mengesahkan “Susunan Panitia Pelaksana 
Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) 
Cabang Palembang 2018” 
b. Panitia Pelaksana Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi 
Indonesia (PEI) Cabang Palembang 2018 sebagaimana diktum a 
bertugas menyelenggarakan yang dimulai dari persiapan, 
pelaksanaan, dan penutupan seminar nasional tersebut. 
c. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki 
sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat 
kekeliruan. 
 
Ditetapkan di : Indralaya 
Pada tanggal  : 12 Maret 2018     





Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. 
Tembusan: 
Ketua PP PEI 
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Lampiran  : Surat Keputusan Ketua PEI Cabang Palembang 
Nomor  : 030/PEI-Palembang/III/2018 
Tanggal : 12 Maret 2018 
 
 
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL PERHIMPUNAN 
ENTOMOLOGI INDONESIA (PEI) CABANG PALEMBANG 2018 
Hotel Swarna Dwipa Palembang, 12-13 Juli 2018 
 
Pengarah (Steering Commitee)  
1. Gubernur Sumatera Selatan 
2. Walikota Palembang 
3. Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc. (Universitas Sriwijaya) 
4. Prof. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc., Ph.D. (Ketua Pengurus Pusat  PEI) 
5. Ir. Antarjo, MSc., Ph.D. (Kepala Pusat Karantina Tumbuhan & Keamanan Hayati Nabati, 
Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian) 
6. Dr. Ir. Najib Asmani, M.S. (Staf Khusus Bidang Perkebunan dan Iklim Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan) 
7. Ir. H. Fakhrurrozi Rois (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan) 
8. Ir. Anung Riyanta, M.Sc. (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan) 
9. Drh. Arinaung Siregar, M.Si.  (Kepala Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I 
Palembang) 
10. Dr. Ir. Suparman (Universitas Sriwijaya) 
11. Zulkifli S. Mukti, S.H., M.H. (Rektor Universitas Palembang) 
12. Ir. Bambang Gunawan, M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
 
Scientific Committee 
1. Dr. Ir. Yulia Pujiastuti, M.S. (Universitas Sriwijaya) 
2. Dr. Araz Meilin, S.P., M.Si. (BPTP Jambi) 
3. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., DAPK, SpParK, Ph.D. (Universitas Sriwijaya) 
4. Prof. Dr. Ir. Novri Nelly, M.P. (Universitas Andalas Padang) 
5. April Hari Wardhana, SKH, M.Si., Ph.D. (Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor) 
6. Dr. Bandung Sahari (PT Astra Agro Lestari, Kalimantan Tengah) 
7. Dr. Zainal Arifin, M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
8. Dr. Maria Sugiharti, S.P., M.Sc. (PT Wilmar Benih Indonesia Jakarta) 
9. Amarilisa Kusuma, S.P., M.Sc. (Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI  Jakarta) 
10. Rinda Fajrin Aldina, S.P., M.Sc. (PT Green Planet Indonesia Jakarta) 
 
Keynote Speakers 
1. Prof. Intan Ahmad, Ph.D. (Entomologist ITB Bandung & Dirjen Belmawa, Kemenristekdikti ) 
2. Prof. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc., Ph.D. (Entomologist Institut Pertanian Bogor) 
3. Prof. Dr. Ir. Novri Nelly, M.P. (Entomologist Universitas Andalas Padang) 
4. April Hari Wardhana, SKH, M.Si., Ph.D. (Entomologist Balai Besar Penelitian Veteriner 
Bogor) 
5. Ir. Antarjo, MSc., Ph.D.  (Kepala Pusat Karantina Tumb. & Keamanan Hayati Nabati, Badan 
Karantina Pertanian) 
6. Dr. Herdrajat Natawidjaja  (Direktur Replanting BPDP-KS) 
7. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. (Entomologist Universitas Sriwijaya) 
8. Dr. Bandung Sahari  (Peneliti PT Astra Agro Lestari Kalimantan Tengah) 
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Tim Pelaksana (the Organizing Committee): 
Ketua Pelaksana: Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
Sekretaris: Tili Karenina, S.P., M.Si. (Balitbangda Sumsel Palembang) 
Bendahara: Dewi Nini Marlina, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
 
Bidang Acara: 
1. Dr. Ir. Chandra Irsan, M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
2. Dr. Merynda Indriyani Syafutri, STP, M.Si. (Universitas Sriwijaya)  
3. Ir. Laila Kartini, M.Si. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang). 
4. Ir. Feri Kornida, M.Si. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang). 
5. Ir. Deffi Praputra, M.M. (UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Sumatera Selatan) 
6. Arsi, S.P., M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
7. Elfinchia Tiara Switha, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
 
Bidang Perumusan dan Persidangan: 
1. Dr. Dewi Meidalima, S.P., M.P. (STIPER Sriwigama Palembang) 
2. Ir. Laili Nisfuriah, M.Si. (Universitas Palembang) 
3. Ir. Ummi Kalsum, M.P. (Universitas IBA Palembang) 
4. Ir. Yursida, M.S. (Universitas IBA Palembang) 
5. Nurlaili, S.P., M.Si. (Universitas Baturaja) 
6. Dr. Khodijah, S.P., M.Si. (Universitas Palembang) 
7. Hartono, S.P., M.Si. (Dinas Pertanian Bangka Tengah) 
8. Citra Dewi, S.P. (Dinas Pangan Bangka Tengah)  
 
Bidang Makalah dan Prosiding: 
1. Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.  (Universitas Sriwijaya) 
2. Erise Anggraini, S.P., M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
3. Lina Budiarti, S.P., M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
4. Netaria, A.Md. (Universitas Sriwijaya) 
 
Bidang Sertifikat dan Seminar Kits: 
1. Puspitahati, STP, M.Si.  (Universitas Sriwijaya) 
2. Ade Dwi Sasanti, S.Pi., M.Si.  (Universitas Sriwijaya) 
3. Eka Yulistin, S.P., M.Si. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang). 
4. Armi Yunita, S.P., M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
5. Muzayyanah Rahmiyah, S.P., M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
 
Bidang Humas/Dokumentasi/Publikasi: 
1. Anita Setyawati, S.P., M.Si. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang). 
2. Rahmat Pratama, S.Si. (Universitas Sriwijaya) 
3. Dian Mutiara, S.Si., M.Si. (Universitas PGRI Palembang) 
4. Usna Hety, S.P., M.Si. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang). 
5. Reka Mayasari, S.P., M.Si. (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang) 
6. Syahri, S.P. (BPTP Sumsel) 
 
Bidang Transportasi, Akomodasi, dan Perlengkapan: 
1. Dr. Ir. Harman Hamidson, M.P. (Universitas Sriwijaya) 
2. Imam Muhayani, S.P., M.Si. (UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Sumsel) 
3. Ardiansyah, S.P. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang). 
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4. Waliman, S.P. (Dinas Pertanian OKU Selatan) 
5. Khoirul Ikhsanudin Hanif, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
 
Bidang Review Makalah untuk Lomba Pemilihan Presenter dan Penyaji Poster Terbaik 
1. Dr. Haperidah Nunilahwati, S.P., M.P.  (Universitas Palembang) 
2. Dr. Riyanto, S.Pd., M.Si. (Universitas Sriwijaya) 
3. Selly Septariani, S.P., M.Si. (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Musi 
Banyuasin) 
4. Tri Wahyuni, S.P., M.Si. (Bappeda Litbang Bangka Tengah) 
5. Diansz Novilih, S.P., M.Si. (Dinas Perkebunan Musi Banyuasin) 
6. Sumini, S.P., M.Si. (Universitas Musi Rawas Lubuk Linggau) 
7. Cheppy Wati, S.P., M.Si. (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari) 
8. Ika Paridawati, S.P., M.Si. (Universitas Muhammadiyah Palembang)  
9. Surtika, S.P., M.Si. (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Musi Banyuasin) 
10. Erfansyah, S.P. (Dinas Kehutanan Bangka Belitung) 
11. Dewi Septiarini, S.P. (Dinas Pangan Bangka Tengah) 
12. Meynce Kusmiati, S.P. (Dinas Pertanian OKU Selatan) 
13. Amellia, S.P. (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ogan Ilir) 
 
Bidang Sponsorship dan Musi Tour  
1. Dr. Ir. Asmawati, M.Si. (Universitas Palembang) 
2. Dr. Ir. Neni Marlina, M.Si. (Universitas Palembang) 
3. Yunimawati, S.P., M.Si. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang). 
4. Nadia Devega Panggarbesi, S.P., M.Si. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I 
Palembang). 
5. Krisna Pusparini, S.P. (Balai Karantina  Pertanian Pertanian Kelas I Palembang).  
 
Sekretariat 
1. Eka Sumikarsih, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
2. Hastin Wulan Sekarweni, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
3. Saida Fitriani Azim, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
4. Dwi Rizki Ayudya, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
5. Ghanni Prabawati, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
6. Soleha, S.P. (Universitas Sriwijaya) 
7. Ayu Safitri, S.Si. (Universitas Sriwijaya) 
8. Tiara Putri Rahmadhani, S.P. (Universitas Sriwijaya) 




Ditetapkan di : Indralaya 
Pada tanggal  : 12 Maret 2018     





Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. 
 
